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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam sekripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memproleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali yang ditulis dan diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila dikemudian hari ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
diatas, maka saya akan bertangungjawab sepenuhnya. 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan citraan dan makna yang 
terkandung dalam kumpulan puisi Keterbatasan Tak Terbatas karya Iskandarsyah 
Berian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data 
penelitian ini adalah kumpulan puisi Keterbatasan Tak Terbataskarya 
Iskandarsyah Berian. Kumpulan puisi tersebut terdiri dari 10 judul puisi. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Teknik 
analisis data dengan memanfaatkan metode pembacaan model Semiotik yang 
terdiri atas pembacaan heuristik dan hermeneutik. Pelaksanaan penelitin ini 
menggunakan kerangka berfikir induktif. Prosedur penelitian meliputi tahap 
persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan analisis data penelitian dapat disimpulkan bahwa faktorpuisi karya 
Iskandarsyah Berian adalah (1) citraan dalam kumpulan puisi Keterbatasan Tak 
Terbataskarya Iskandarsyah Berian meliputi tujuh jenis citraan. Dari ketujuh 
citraan dalam puisi Keterbatasan Tak Terbatas karya Iskandarsyah Berian, citraan 
intelektual yang paling dominan, disusul citraan perabaan, citraan penglihatan, 
citraan gerakan, citraan pencecapan. Adapun citraan penciuman dan pendengaran 
kurang banyak digunakan, (2) makna yang terkandung di dalam setiap puisi karya 
Iskandarsyah Berian adalah makna pada aspek kemanusiaan, makna pada  aspek 
religius, dan makna pada aspek sosial, (3) Implementasi makna dalam puisi 
Keterbatasan Tak Terbatas dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 
didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai 
adalah  siswa mampu membacakan puisi karya sendiri dengan ekspresi yang tepat.  
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